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1986， 1 1， 鴨川 1 .
外
郎， 林田修一， 牛島 聡， 清崎克美 : Lesser sac 原
発 mesothelioma の 1 例. 第40回北陸医学会総会放
射線科 ・ 核医学科分科会， 1986， 9 ， 金沢.
14) 舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 伊藤達雄， 加 藤 義
治， 松井寿夫， 石崎良夫， 亀井哲也 : 転移性脊椎腫
虜の 治療方針. 第24 回 日 本癌治療学会総会， 1986， 
10， 松江.
15) Kamei T. ，  Honda T. ，  Koshimura S . : In 
Vivo localization of 1 2 51-1abeled anti-CEA mono­
clonal antibody in a CEA-producting tumor; com­
parison with polyclonal antibody. 日 本癌学会総
会， 1986， 10， 札幌.
16) 瀬戸 光 : シ ン ポ ジ ウ ム 「骨核医学画像診断
の 現況 と 問題点、」 代謝性骨疾患. 第22回 日 本医学放
射線学会秋季臨床大会， 1986， 10， 東京.
17) 亀井哲也， 瀬戸 光， 瀧 邦康， 二谷立介，
関 宏恭， 征矢敏雄， 中 嶋愛子， 古本 尚 文， 柿下正
雄 1251 標識 CEA モ ノ ク ロ ー ナ ル抗体の CEA 産
生腫蕩 に お け る 局在ーポ リ ク ロ ー ナ ル抗体 と の比較
日 本核医学会第15 回 中 部地方会， 1986， 11 ， 岐 ⑥ 著 書
1) 山本恵一 : 腸閉塞. TODAY 'S THERAPY 
1986 (今 日 の 治 療 指 針) . 351-352， 医 学 書 院，
1986. 
2 )  上 山 武史 : パ ー ジ ャ ー病. プ ロ ス タ グ ラ ン デ
イ ン の 新 し い 臨床. 200-203， 現代 医療社， 1986. 
3) 上 山 武史 : 腹部大動脈癌. 循環器疾患最新 の
治療. 400-402， 南江堂， 1986. 
4)  富川 正樹， 上 山 武史 : 下肢静脈庸 の 病態 と 診
断. 外科 Mook， 静脈 ・ リ ン パ管 の 外科. 金原 出版，
1986 
⑨ 原 著
a ) 一般 ・ 消化器外科 に 関 す る も の
1) 矢 後 修 : 変法 CA'F' 法 に て 著効 を 示 し た
乳 癌 脳 転 移 の 1 例. 基 礎 と 臨 床. 20 : 225-228， 
1986. 
2 )  佐藤博文， 小島道久， 針金三弥， 高井勝美，
源 利成， 龍村俊樹， 山本恵一 : 末端肥大症 に 合併
し た 乳癌の 1 例. 日 本臨床外科医学会誌 47 : 311-
314， 1986. 
3) 佐藤博文， 針金三弥， 源 利成， 福武和子，
龍村俊樹， 山本恵一， 小島道久， 大原裕康， 柴崎洋
一， 胃 潰蕩癒痕 に 起因 し た 隆起性病変の 1 例. Gas­
troenterological Endoscopy. 28 : 782-786， 1986. 
4)  佐藤博文， 小島道久， 高井昌彦， 針金三弥，
鈴木亮一， 源 利成， 龍村俊樹， 山 本恵一 : 多発性
内分泌腺腫症 1 型 を 伴 っ た 残 胃 カ ル チ ノ イ ド の 1 例.
癌 の 臨床. 32 : 42 1-425， 1986. 
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阜.
18) 関 宏恭， 瀬戸 光， 二谷立介， 征矢敏雄，
亀井哲也， 柿下正雄 : Tl-201 に よ る 安静時下肢筋
肉血流 シ ン チ グ ラ フ ィ : 血管再建術前後の 定量的評
価 (第 1 報) . 日 本 核 医 学 会 第15回 中 部 地 方 会，
1986， 11， 岐阜.
19) 征矢敏雄， 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也，
関 宏恭， 瀧 邦康， 中 嶋愛子， 古本 尚 文， 柿下正
雄， 石崎良夫 : シ ン クゃ ル エ ネ ル ギ ー X 線 コ ン ビ ュ ー
タ 断 層 撮影法 に よ る 椎体海綿 骨 の 骨 量 の 定 量 的 評
価 : 健常者 の 年齢， 性差別 の 正常値 の 検討. 日 本医
学放射線学会第92 田 中部地方会， 1986， 1 1， 岐阜.
20) 羽 田 陸朗， 倉西 誠， 嘉戸祥介， 伊藤 一，
吉田 寿， 柿下正雄， 小林 巧， 松永満佐 巳， 小宗
路直 : 人体模式図 も 取 り 扱 え る 胸部画像診断 レ ポ ー
ト ・ シ ス テ ム の 開発. 日 本医学放射線学会第92 回 中
部地方会， 1986， 11 ， 岐阜.
21) 古本 尚文， 亀井哲也， 中 嶋愛子， 征矢敏雄，
瀧 邦康， 関 宏恭， 二谷立介， 瀬戸 光， 柿下正
雄， 石崎良夫 : 食道癌 に 対す る 動注療法 と 放射線治
療併用 の 有効性 に つ い て . 日 本医学放射線学会第92
回 中部地方会， 1986， 1 1， 岐車.
22) 瀬戸 光， 井原典成， 二谷立介， 亀井哲也，
征矢敏雄， 邦康， 柿下正雄 : デ ュ ア ル ト レ ー サ ー
法 に よ る 代謝性骨疾患 モ デ、 ル 末成熟 ラ ッ ト の 骨病変
の 定量的評価 (第 2 報) 全身残留率 に よ る 鑑別診
断 と 骨 X 線像 と の比較一. 第26回 日 本核医学会総会，
5) Satomi Onosaka， Kyong-son Min， Chikako 
Fukuhara， Keiichi Tanaka， Shin-ichi Tashiro， 
Ichiryo Shimizu Mutsuhiro Furuta， Tohru 
Yasutomi ， Kyoichi Kobashi and Kei ・ ichi
Yamamoto : Concentrations of metallothionein 
and metals in malignant and non-malignant tis­
sues in human liver. Toxicology， 38 : 261-268， 
1986. 
6) S.  Sugiyama， T.  Tatsumura， T.  Yamagu­
chi， S .  Koyama， F. Kimoto，  T. Ueyama and K. 
Yamamoto : Ultrastructure of N -nitroso - N ­
methylurea and N - b i s  (2-hydroxypropyl ) 
nitrosamine induced thymoma and angiosarcoma 
in ICR mice. Proc. XIth Int. Congress on Electron 
Microscopy (Kyoto) . : 3493-3494， 1986. 
b )  胸部， 心 ・ 血管外科お よ び肺 ・ 縦隔外科 に 関
す る も の
1) 山 本 恵 一 : N ebulization Chemotherapy に
よ る 肺癌治療開発の 基礎的研究. 昭和59年度科学研
究費補助金一般研究 ( B ) 研究成果報告書. 1986. 
2) 山本恵一， 横川 雅康， 富川 正樹， 上 山 武史 :
慢性閉塞性動脈疾患 の地域的実態 と 喫煙等 の 影響 に
関 す る 研究一一無侵襲性血流測定 法 の 研究. 下肢動
脈閉塞性症患 の 血流評価一一. 喫煙 と 健康 に 関 す る
研究報告 (昭和60年度) . 277-281， 喫煙科学研究財
団刊行， 1986. 
3) 上 山 武史， 富川 正樹， 横川 雅康， 小泉富美朝 :
パー ジ ャ ー病患者 に 対 す る 膝下分枝 へ の 顕微鏡下血
行再建. 厚生省特定疾患， 系統的血管病変 に 関 す る
調査研究班， 1986年度報告者 : 79-81， 1986. 
4)  上 山 武史 : 四肢慢性動脈閉塞症の PGEj ( op 
1206 ・ α cd) 経 口 療 法. 現 代 医 療. 18 : 232-
236， 1986. 
5)  上 山 武史， 永井 晃， 宮崎幹也， 明元克司 ，
富 川 正樹 : 腎機能低下 し つ つ あ る 単腎症例 に 対す る
腎血行再建. 外科. 48 : 526-528， 1986. 
6) 上 山 武史， 富 川 正樹 : 破裂性腹部大動脈癌 に
対す る 待期的手術. 手術. 40 : 11 15-1 120， 1986. 
7) 上 山 武史， 富川 正樹， 横川 雅康， 小 山 信二，
宮津秀樹 : 腹部大動脈閉塞に よ り 腎血管性高血圧 を
呈 し た 馬 蹄 腎 の 1 例. 外科. 48 : 969-972， 1986. 
8) 上 山 武史 : 閉塞性腹腔内動脈疾 患 の 診断 と 治
療. 日 本外科学会雑誌. 87 : 1 109-1 112， 1986. 
9) 上 山 武史 : ノ て ー ジ ャ ー病. 現代 医療. 18 : 2621 
2624， 1986. 
10) 龍村俊樹， 杉 山 茂樹， 木元文彦， 小 山 信二， 明
元克司， 橋本英樹， 津田基晴， 関 雅博 : Cefotetan 
投与時の 正常肺組織内濃度 の 推移お よ び そ の 臨床効
果. CHEMOTHERAPY. 34 :988-992， 1986. 
11) 富川 正樹， 上 山 武史， 宮津秀樹， 横川雅康，
大場泰良， 山 本恵一 : Cooley double velour knitted 
dacron graft 138本 の 使用 経験. 外科診療. 28 : 1178 
-1183， 1986. 
12) 富川 正樹， 永井 晃， 笠島 学， 小 山 信二，
上 山 武 史 : 腹部 大動脈人工 血 管 置 換後 の 腹 部 大 動
脈 ・ 十二指腸痩 に 関 す る 検討. 脈管学. 26 : 5 - 6 ， 
1986. 
13) 富 川 正樹， 永井 晃， 宮崎幹也， 小 山 信二，
山 口 敏之， 大場泰良， 上 山 武史 : Transmicroscopic 
vascular surgery に よ る 下腿 3 分枝動脈 に 対 す る
sequential バ イ パ ス 造設法. 日 本心臓血管外科学会
誌. 16 : 162， 1986. 
14) 笠島 学， 山 本恵一， 龍村俊樹， 津 田基晴，
小 山 信二， 上 山 武史 : 経食道超音波 内視鏡検査 に よ
る 肺癌 の 縦隔浸潤 の 観察. 映像情報. 18 : 989-994， 
1986. 
15) 津田 基晴， 富川 正樹， 笠島 学， 村上 新，
横川 雅康， 木元文彦， 大場泰良， 上 山 武史， 山 本恵
一 : Limb salvage operation の 成績 と そ の補助手
段 の 有用 性. 日 本心臓血管外科学会雑誌. 15 : 595 
596， 1986. 
16) 村上 新， 関 雅博， 明元克司 ， 橋本英樹，
上 山 武史， 山 本恵一 : 成人 の大動脈縮窄症 に 対す る
人工血管置換術. 日 本心臓血管外科学会雑誌. 15 : 
568， 1986. 
17) 横川 雅康， 富川 正樹， 上 山 武史 : 無侵襲性血
流測定法 の 研究-下肢動脈閉塞疾 患 の 血流評価
脈管学. 26 : 1213-1218， 1986. 
18) 杉 山 茂樹， 津田基晴， 笠島 学， 永井 晃 ，
富川 正樹， 上 山 武史， 山 本恵一 : 急性上腸間膜動脈
血栓 ・ 塞栓症 に 対す る 腸管広範囲切除. 腹部救急診
療の進歩. 6 :  95-98， 1986. 
19)  小 山 信二， 富川 正樹， 笠島 学， 横川雅康，
大場泰良 ， 上 山 武史， 瀬戸 光， 二谷立介 : Thallium 
-201 に よ る 下肢血流の定量的評価. 第 6 回血管 に
関 す る 無侵襲診断法研究会抄録集 : 37-38， 1986. 
20) 小 山 信二， 上 山 武史， 笠島 学， 富 川 正樹，
永井 晃， 山 本恵一 : 腹部大動脈疾患例の 凝 固機能
異常， 腹部救急診療の進歩. 6 : 189-193， 1986. 
21) 橋本英樹， 富川 正樹， 山 口 敏之， 横川 雅康，
杉 山 茂樹， 大場泰良， 笠島 学， 永井 晃， 上 山 武
史 : 腹部大動脈-腸骨動脈病変の 閉塞性動脈硬化症
に 対す る 血行再建法 に つ い て . 日 本心臓血管外科学
会雑誌， 15 : 572-573， 1986. 
22) 笠島 学， 杉 山 茂樹， 津田基晴， 木元文彦，
龍村俊樹， 上 山 武史， 山 本恵一 : 経食道超音波内視
鏡検査 に よ る 肺癌 の縦隔浸潤 の 観察. 日 本超音波医
学会講演論文集. 13 supplement 1 :  469-470， 1986. 
23) 笠 島 学， 富 川 正樹， 杉 山茂樹， 小 山 信二，
上 山武史， 山本恵一 : 胃 切除 に よ り 救命 し え た 85歳
以上の 胃 穿孔 の 2 例. 腹部救急診療 の 進歩. 6 : 779 
-781， 1986. 
24) 笠島 学， 杉 山茂樹， 津 田基晴， 小 山信二，
龍村俊樹， 上 山 武史， 山本恵一 : 肺癌 の 胸膜浸潤 に
関 す る 超音波診断法の 評価. 日 本超音波医学会講演
論文集. 49 : 409-410， 1986. 
25) 杉 山 茂樹， 笠 島 学， 小 山信二， 村上 新，
上 山 武史， 山本恵一 : 体表 エ コ ー お よ び経食道超音
波 内視鏡 に よ る 縦隔腫虜の 診断. 第48回研究発表会
講演論文集 13 Supplement 1 . :  467-469， 1986. 
26) 杉 山茂樹， 山本恵一， 龍村俊樹， 高野 徹 :
Buty1ated hydroxytoluene に よ り 発生 を 促進 さ れ
た N-bis (2-hydroxypropy 1) nitrosamine 誘発肺
腺癌 の超微形態学的検討. J .  Clin. Electron Micros­
copy. 19 : 91-107， 1986. 
⑨ 総 説
1) 山 本恵一， 杉 山茂樹， 笠 島 学， 津 田 基晴，
龍村俊樹， 佐藤博文 : 直腸， ij工門部の局所解剖 と 直
腸旺 門 部 の 診 察 法. 消 化 器 外 科， 9 : 152-166， 
1986. 
⑩ そ の 他
1) 林 隆一 : TDM と Pharmacokinetic Simu-
1ation-ー と く に ジ ギ タ リ ス 製剤 の 最適投与計画.
神戸市医師会報. 307 : 22-26， 1986. 
⑨ 学会報告
a ) 一般 ・ 消化器外科 に 関 す る も の
1) 津田基晴， 山本恵一， 龍村俊樹， 笠島 学，
湊 浩志， 杉 山 茂樹， 稲 田章夫， 石坂伸太郎 : 経直
腸エ コ ー に よ る 直腸癌の 進展度診断 に つ い て . 第24
回大腸癌研究会， 1986， 1 ， 東京.
2) 龍村俊樹， 湊 浩志， 朝倉昌文， 石坂伸太郎，
津田基晴， 宮崎幹也， 笠島 学， 杉 山 茂樹， 小 山 信
二， 鈴木 衛， 木元文彦， 高野 徹， 橋本英樹， 佐
藤博文， 山本恵一 : 当 教室 に お け る 胃 癌手術の 近接
成績. 第27回 日 本消化器外科学会総会， 1986， 2 ， 
米子.
3) 龍村俊樹， 津田基晴， 小 山 信二， 佐藤博文，
山本恵一 : Ischemic colitis に 関 す る 臨床的， 基礎的
研究. 第27回 日 本消化器外科学会総会， 1986， 2 ，  
米子.
4) 津田基晴， 龍村俊樹， 小 山 信二， 杉 山茂樹，
稲 田 章夫， 湊 浩志， 笠島 学， 山本恵一 : シ メ チ
ジ ン 投与中 に 穿孔 を 来 し た 胃 十二指腸潰療の 1 例.
第27回 日 本消化器外科学会総会， 1986， 2 ， 米子.
5) 橋本英樹， 紙田信彦， 長堀順二， 岡崎 護，
朝 田 農夫雄， 柴崎正幸， 飯塚秀彦， 河野哲夫 : Malig­
nant Fibrous Histiocytoma を {半 っ た Reckligh­
ausen 氏 病 の l 例. 第27回 日 本 消 化 器外 科学 会 総
会 ， 1986， 2 ， 米子.
6) 宮津秀樹， 石黒栄紀， 寺中正昭 : Ogilvie 症候
群の 1 例. 第203回北陸外科学会， 1986， 2 ， 金沢.
7) 横川雅康， 龍村俊樹， �.賓 中英樹， 高野 徹，
湊 浩志， 稲 田章夫， 木元文彦， 小 山 信二， 杉 山 茂
樹， 津田基晴， 笠 島 学， 山 本恵一， 星野 清， 矢
野三郎， 藤倉信一郎， 1 1 1 口 誠 : 稀な 空腸良性有茎
性 ポ リ ー プの 1 例. 第203 回 北 陸外科学 会， 1986， 
2 ， 金沢.
8) 笠島 学， 富川 正樹， 杉 山茂樹， 小 山 信二，
上 山武史， 山本恵一 : 切除 に よ り 救 命 し え た 85 歳
以上の 胃 穿孔の 2 例. 第 6 回腹部救急診療研究会，
1986， 3 ， 東京.
9) 小 山 信二， 永井 晃， 富川 正樹， 高野 徹，
笠 島 学 ， 山 本 恵 一 : 虫 垂 原 発 malignant
lymphoma の 1 例. 第15回 日 本小児外科学会北陸地
方会， 1986， 3 ， 金沢.
10) 湊 浩志， 龍村俊樹， 津田基晴， 笠 島 学，
杉 山茂樹， 稲 田章夫， 山 口 敏之， 高野 徹， 山本恵
一， 北 川 正信 : リ ン パ節転移陽性の早朝 胃 癌 の 2 例
(n2 お よ び、山 ) 第204 回北陸外科学会， 1986， 5 ， 金
沢.
11)  橋本英樹， 紙田信彦， 長堀}I慎二， 岡崎 護，
木嶋泰興， 朝 田 農夫雄， 渡会敏之， 菊地 誠， 今井
利一， 河野哲夫， 飯塚秀彦， 平田 勝， 小屋広昭，
吉村浩太郎 : Confluence stone の 6 例. 第721 回 外
科集談会， 1986， 5 ， 東京.
12) 湖東慶樹， 湊 浩志， 稲田章夫， 笠島 学，
高 野 徹， 杉 山 茂 樹， 龍 村 俊 樹， 山 本 恵 一 : 所 謂
exophytic anal carcinoma の 1 例. 第59回 日 本消化
器病学会北陸地方会， 1986， 6 ， 福井.
13) 漬 中 英 樹， 関 川 博， 長 谷 川 洋， 竹 森 清
和， 広瀬龍夫， 広瀬仁一郎 : マ イ ク ロ タ ー ゼ を 使用
し た 肝切除 3 例 の 経験. 第59回 日 本消化器病学会北
陸地方会， 1986， 6 ， 福井.
14)  杉 山 茂樹， 龍村俊樹， 上 山 武史， 山 口 敏之，
小 山 信二， 津 田 基晴， 山本恵一 : 喉頭気管切除 な ら
び に 右総頚動脈再建 に よ っ て摘除 し 得 た 甲状腺癌 の
1 例. 第29回 日 本胸部外科学会関西地方会， 1986， 
6 ， 津.
15) 稲 田章夫， 湊 浩志， 笠島 学， 山本恵一，
山 道 昇， 小西二三男 : 胆嚢癌の 背景病変 と し て の粘
膜上皮化生の検討. 第22 回 日 本胆道疾患学会， 1986， 
L 東京.
16) 高野 徹， 大場泰良 ， 湊 浩志， 朝倉昌文，
稲田章夫， 津田基晴， 宮崎幹也， 小 山信二， 杉 山 茂
樹， 鈴木 衛， 木元文彦， 古野利夫， 橋本英樹， 笠
島 学， 矢後 修， 龍村俊樹， 山本恵一 : 当教室 に
お け る 胃癌手術 と 併用 (免疫) 化学療法 の 近接成績
か ら み た 反省. 第14回北陸腫虜免疫化学療法研究会，
1986， 9 ， 金沢.
17) 龍村俊樹， 津田基晴， 小 山 信二， 佐藤博文，
山本恵一 : Ischemic colitis の 臨床的， 基礎的研究.
第28 回 日 本消化器病学会大会， 1986， 10， 金沢.
18) 古野利夫， 富 川 正樹， 湖東慶樹， 小 山 信二，
龍村俊樹， 山本恵一 : 進行乳癌 に 対す る 肩 甲胸郭間
上肢切断 ・ 胸壁合併切除の 1 例. 第 6 回北陸乳癌懇
話会， 1986， 10， 富 山 .
19) 北津慎次， 小 山 信二， 龍村俊樹， 木元文彦，
明元克司， 橋本英樹， 鈴木 衛， 大場泰良， 津田基
晴， 湊 浩志， 矢後 修， 笠島 学， 山本恵一 : 若
年者 (35:才以下) 乳癌症例 の検討. 第 6 回北陸乳癌
懇話会， 1986， 10， 富 山 .
20) 西 出 良 一， 龍村俊樹， 宮崎幹也， 小 山 信二，
杉山 茂樹， 津田基晴， 山本恵一， 三輪淳夫 : 男性乳
癌の 2 例. 第 6 回北陸乳癌懇話会， 1986， 10， 富 山 .
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山本恵一 : H P L C に よ る 癌 お よ び非癌患者の血清
蛋 自 分画 の検討. 第45回 日 本癌学会総会， 1986， 10， 
札幌.
23) 小 山信二， 龍村俊樹， 横川 雅康， 津 田 基晴，
j奏 浩志， 稲 田章夫， 矢後 修， 高野 徹， 西 出 良
一， 佐藤博文， 山本恵一 : 悪性腫虜末期患者 に併発
し た 原因不明 の 大腸出血の 3 例. 第4 1 回 日 本大腸旺
門病学会総会， 1986， 11 ， 京都.
24) 津田基晴， 龍村俊樹， 杉 山 茂樹， 小 山 信二，
湊 浩志， 山本恵一 : 直腸鏡 に よ る 婦人科悪性腫蕩
直腸浸潤の 診断. 第41回 日 本大腸旺門病学会総会，
1986， 11， 京都.
25) 津田基晴， 龍村俊樹， 北沢慎次， 小 山 信二，
杉 山 茂樹， 湊 浩志， 笠島 学， 山本恵 一 : 悪性 甲
状腺腫虜 に 対す る 術前 R 1 検査法 の 評価. 第48回 日
本臨床外科医学会総会， 1986， 11 ， 大阪.
26) 笠島 学， 津田 基晴， 杉 山 茂樹， 矢後 修，
稲 田 章夫， 湊 浩志， 龍村俊樹， 上 山 武史， 山本恵
一 : 頚部腫虜の 超音波診断一一甲状腺原発巣 を 除 く
55例 に つ い て一一. 第48回 日 本 臨 床 外 科 医 学 会 総
1986， 11， 大阪.
27) 富川 正樹， 杉 山 茂樹， 山 口 敏之， 辻本 優，
上 山 武史， 山本恵一 : 進行乳癌 に 対す る 肩肝胸郭 間
切断 ・ 胸壁合併切除術. 第48 回 日 本臨床外科医学会，
会， 1986， 11 ， 大阪.
28) 湊 浩志， 龍村俊樹， 笠 島 学， 稲 田章夫，
津田基晴， 杉 山 茂樹， 山 口 敏之， 高 野 徹， 牧本充
生， 山本恵一， 北} I I 正信 : リ ン パ節転移陽性 sm 早
期 胃 癌 の 2 症例 (n2 お よ び n3 ) ， 第48 回 日 本臨床外
科医学会総会， 1986， 11， 大 阪.
29) 龍村俊樹， 上 山 武史， 山本恵一， 津 田基晴，
山 口 敏之， 杉 山 茂樹， 明元克司 ， 高野 徹， 西 出 良
一， 矢後 修， 横川雅康， 笠 島 学 : 喉頭全摘， 頚
動脈再建 に よ る 進行甲状腺癌手術. 第48回 日 本臨床
外科医学会総会， 1986， 11 ， 大阪.
30) 宮津秀樹， 寺中正昭， 小 山 信二， 富 川 正樹，
上 山 武史， 山 本恵一 : 旺門周 囲膿虜 よ り 進展 し た 広
範 な 下腹壁蜂宮織 炎 の 2 例. 日 本 臨 床 外科医学会
総会， 1986， 11 ， 大阪.
31)  大場泰良， 矢後 修， 高野 徹， 古野利夫，
辻本 優， 山本恵一， 尾島敏夫 : 拝頭十二指腸切除
に よ り 治癒的再切除 を 行 な い 得 た 結腸癌再発 と 思わ
れ る 1 症例. 第 2 回北陸大腸疾患研究会， 1986， 11 ，  
金沢.
32) 大場泰良， 矢後 修， 西 出 良 一， �.賓中英樹，
古野利夫， 北津慎次， 辻本 優， 小 山信二， 津 田 基
晴， 笠 島 学， 龍村俊樹， 山本恵一 : 横行結腸狭窄
を 来 し た 閉塞性腸炎 の 1 例. 第48 回 日 本消化器内視
鏡学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
33) 田 中 功， 荒木一郎， 吉 田 誠， 平岩善雄，
文字 直， 松 田 昌夫， 楠 憲夫， 品 川 俊男， 永森正
秋， 長谷川 洋， 稲 田章夫， 関 川 博， 広瀬仁一郎，
北 川 正信， 野田 誠 : 球部十二指腸癌 の I 症例. 第
48回 日 本消化器内視鏡学会北 陸地方会， 1986， 12， 
金沢.
34) 若 狭 林 一 郎， 伴 登 宏 行， 杉 山 茂 樹， 牛 島
聡， 村 田修一， 清崎克美， 江守 巧， 西野逸男 : 内
視鏡的 胃痩造設術 8 例 の経験. 第48回 日 本消化器 内
視鏡学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
35) 矢後 修， 大場泰良 ， 西 出 良一， i賓中英樹，
古野利夫， 辻本 優， 北津慎次， 高 野 徹， 稲 田章
夫， 湊 浩志， 小 山 信二， 津 田基晴， 笠島 学， 龍
村俊樹， 山本恵一， 広野禎介， 石黒信彦， 坂本孝雄 :
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P D 後 に発生 し た 腸間膜血管閉塞症の l 治験例. 第
61回 日 本消化器病学会北陸地方会. 1986， 12， 金沢.
36) 吉 田 誠， 荒木一郎， 田 中 功， 松田 昌夫，
平岩善雄， 文字 直， 楠 憲夫， 関川 博， 長谷川
洋， 稲 田章夫， 北 川 正信， 野田 誠， 広瀬仁一郎 :
下血で来院 し ， 診断 に 苦慮 し た 小腸腫虜の 1 症例.
第61 回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1986， 12， 金
沢.
37) 稲 田章夫， 長谷川 洋， 関川 博， 竹森清和， 広
瀬龍夫， 田 中 功， 荒木一郎， 吉 田 誠， 野田 誠，
北川正信 : 外傷歴 の な い興味あ る 牌破裂の 1 例. 第
61回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
38) 伴 登 宏 行， 杉 山 茂 樹， 若 狭 林 一 郎，- 牛 島
聡， 村田修一， 清崎克美， 西野逸男 : 胃 癌深達度診
断 に お け る 術前超音波検査 の 意義. 第61回 日 本消化
器病学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
39) 牛 島 聡， 伴登宏行， 杉 山 茂 樹， 若 狭林一
郎， 村田修一， 清崎克美， 西野逸男 : 梓性腹水の 1
治験例. 第61 回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1986， 
12， 金沢.
b ) 胸部， 心 ・ 血管外科お よ び肺 ・ 縦隔外科 に 関
す る も の
1) 明元克司 ， 横川雅康， 大場泰良， 鈴木 衛，
永井 晃， 上 山 武史， 山 本恵一 : 極小未熟児 (600 g ) 
P D A の 手術経験. 第54回 日 本循環器学会北陸地方
会， 1986， 2 ， 金沢.
2)  永井 晃， 富川 正樹， 橋本英樹， 湖東慶樹，
j賓 中英樹， 上 山 武史 : 動脈塞栓 を 合併 し た 僧帽弁膜
症例 の 検討. 第54回 日 本 循 環 器 学 会 北 陸 地 方 会，
1986， 2 ， 金沢.
3) 富川 正樹， 小 山 信二， 笠島 学， 津 田基晴，
村上 新， 山 口 敏之， 上 山 武史 : 脈管系 に 起因 す る
腫脹肢190例 の 検討. 第54回 日 本循環器学会北陸地万
会， 1986， 2 ， 金沢.
4) 上 山 武史， 富川 正樹， 笠島 学， 津 田 基晴，
村上 新， 杉 山 茂樹， 木元文彦， 橋本英樹， 明元克
司 ， 永井 晃 : 動脈硬化性両腎動脈狭窄 に 対す る U
字形血行再建. 第16回 日 本心臓血管外科学会総会，
1986， 2 ， 大阪.
5) 富川 正樹， 上 山 武史， 永井 晃， 宮津秀樹，
村 上 新， 橋 本 英 樹， 明 元 克 司 ， 湖 東 慶 樹， 高 野
徹， 山本恵一 : 膝寓動脈再建術の検討. 第16回 日 本
心臓血管外科学会総会， 1986， 2 ， 大阪.
6) 富川 正樹， 永井 晃， 宮津秀樹， 宮崎幹也，
横川 雅康， 小 山 信二， 山 口敏之， 大場泰良， 1賓 中英
樹， 上 山 武史 : Transmicroscopic Vascular Surger­
y に よ る 下腿 3 分岐動脈 に 対す る sequential パ イ パ
ス 造設術. 第 16回 日 本心臓血管外科学会総会， 1986， 
2 ， 大阪.
7) 上 山 武史 : 四肢末梢動脈再建法 と し て の 血管
拡張術 ( P T L A ) の有用 性 に つ い て . 第16回 日 本
心臓血管外科学会総会， 1986， 2 ， 大 阪.
8)  横川 雅康， 村上 新， 杉 山 茂樹， 小 山 信二，
橋 本 英 樹， 鈴 木 衛， 1賓 中 英 樹， 富 川 正 樹， 永 井
晃， 上 山 武史 : 当 科 に お け る 血行再建後の抗凝 固療
法. 第 8 回血管手術懇話会， 1986， 2 ， 金沢.
9)  湖東慶樹， 高野 徹， 大場泰良， 明元克司 ，
山 口 敏之， 木元文彦， 永井 晃， 上 山 武史， 山本恵
一 : 放射線照射後 の頚動脈痩 に対す る 1 治験例. 第
8 回血管手術懇話会， 1986， 2 ， 金沢.
10) 富 川 正樹， 上 山 武史 : 腹部大動脈癌空置 手
術. 第 8 回血管手術懇話会， 1986， 2 ， 金沢.
11) 富津秀樹， 寺中正昭， 富 川 正樹， 上 山 武史 :
特異 な形態 を 呈 し た 大腿仮性動脈癌の 1 例. 第 8 回
血管外科懇話会， 1986， 2 ， 金沢.
12) 明元克司， 上 山武史， 永井 晃， 小 山 信二，
高野 徹， 古野利夫， 麻野井英次， 篠 山 重威， 余川
茂 : MCLS 症例 に 対 す る 大動脈 冠 動 脈 バ イ パ ス
手 術 の 経験. 第203 回 北 陸 外科学会， 1986， 2 ， 金
沢.
13) 山 本恵一， 龍村俊樹， 杉 山 茂樹， 高野 徹，
塩谷謙二， 吉野 武， 木元文彦 : 肺 ア ス ペ ル ギ ル ス
切除例 に 対す る 臨床的検討. 第61回 日 本結核病学会
総会， 1986， 3 ， 福 岡 .
1 4 )  龍村俊樹， 山本恵一， 津田 基晴， 村上 新，
杉 山 茂樹， 小 山信二， 木元文彦， 佐藤博文 : 巨大胸
壁腫虜切除後再建法の検討. 第86回 日 本外科学会総
会， 1986， 4 ， 東京.
15) 上 山 武史 : 閉塞性腹腔 内 動脈疾 患 の 診 断 と
治療. 第86回 日 本外科学会総会， 1986， 4 ， 東京.
16) 龍村俊樹， 小 山 信二， 木元文彦， 山本恵一，
吉野 武， 塩谷謙二 : 膿胸 (結核後) の 治療成績. 第
3 回呼吸器外科研究会， 1986， 5 ， 福岡.
17 )  杉 山 茂樹， 津田基晴， 橋本英樹， 小 山 信二，
木元文彦， 龍村俊樹， 山本恵一 : Prostagrandin El 
投与 に よ る 肺高血圧症の 管理. 第15回北 陸呼吸器疾
患懇話会， 1986， 5 ， 福井.
18) 杉 山 茂樹， 笠島 学， 小 山信二， 村上 新，
龍村俊樹， 上 山 武史， 山本恵一 : 体表 エ コ ー お よ び
経食道超音波 内視鏡 に よ る 縦隔腫虜 の 診断. 第48 回
日 本超音波医学会， 1986， 5 ， 東京.
19) 笠島 学， 杉山 茂樹， 津 田 基晴， 木元文彦，
龍村俊樹， 上 山 武史， 山本恵一一 : 経食道超音波内視
鏡検査 に よ る 肺癌の 縦隔浸潤の 観察. 第48回 日 本超
音波医学会， 1986， 5 ， 東京.
20) 宮津秀樹， 石黒栄紀， 寺中正昭 : 上腸間膜静
脈血栓症の 1 剖検例. 第204 回北 陸外科学会， 1986， 
L 金沢.
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